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Eí pueblo ama eí orden 
Las otras incompatibilidades 
El recrudecimiento de los octos 
vandálicos que hemos padecido la 
última semana. Juntamente con las 
orotestas ciudadanas, que como 
consecuencia de los mismos sur-
gieron en algunas ocasiones y lu-
gares, me incitan a recordar anti-
Las'actitudes mías, normas per-
manentes de criterio, que no son 
en realidad otra cosa que viejas pe-
rogrullad s de la tradición liberal y 
democrática. 
En primer lugar, sostengo que 
los pueblos son naturalmente man-
sos. Necesitan de la paz para vivir 
y trabajar, para gozar y reirse. «El 
pueblo gusta del amor y de la risa 
—escribíamos hace aftos— porque 
es siempre niño. Por eso el orden 
espontáneamente brota cuando se 
sabe armonizar \u libertad con la 
justicia.» 
Claro es que cuantos anhelamos 
el cambio de la monarquía caciquil 
y despótica por la República liberal 
y democrática, conocíamos el obli-
gado período de tránsito en que, 
adquirida la libertad, pero en tran-
ce de creación el nuevo derecho, 
fonosamente habíamos de padecer 
/azozobra y el desasosiego que 
nacen de una desarmonía entre la 
libertad y la justicio. 
Seguimos creyendo, o pesar de 
las experiencias sufridas, en que el 
pueblo ama la quietud y el orden. 
Siempre fué el alboroto prerrogati-
va de las minorías audaces, que 
unas veces actúan a estímulos de 
up aián creador de cosas nuevas y 
más excelentes, las más de las ve 
ees arrastradas por atavismos de la 
insociabilidad cavernaria y primiti-
va. Bl redentor es siempre un revo-
lucionario; pero no todos los revo-
lucionarios son redentores. Muchas 
veces, detrás del pomposo t'tulo 
de revolucionario, hierven las remi-
niscencias'de estados inferiores de 
civilitación, ya superados por la so-
ciedad humana. El asesino, el pis-
Mero, el hombre agresivo, el tribu-
jo que acomete, la Prensa que di-
fama, son supervivencias de la in-
'faciudadanía; son la huella, el eco 
que asuena del pasado, y no como 
aparentan, la antorcha que ilumina, 
haciéndola traslucida, ya que no 
'«nsparente, la neblina del mafta-
^ Bn una palabra, son los reza-
gados. 
El P«eblo ama la paz. Bl pueblo 
quiere y exige, en primer luga!, al 
t^ado que le dé la impresión de 
puridad», a fin de que, después 
^' tránsito revolucionario, que de-
1 o el Poder en manos nuevas y 
Públ888' restabIecida la confianza 
'ca, pueda seguir trabajando, 
atando y riendo. Que el nuevo 
Poder organice el nuevo derecho, 
siempre en gestación como las 
plantas; pero que, entre tanto, pue-
da el pueblo seguir su vida, en ol 
que tiene de trabajo y de risa, de 
penosos deberes y de sanas ale-
grías, con la tranquilidad que dima-
na de sentirse confiado y seguro 
bajo la protección tutelar del Poder 
constituido. 
En los sucesos últimamente acae-
cidos en Barcelona y Valencia (mp 
refiero en especial a la protesta ciu-
dadana contra la autoridad en un 
caso, contra los supuestos promo-
tores de un criminal incendio en el 
otro), se descubre ese deseo de paz 
social, ese anhelo de seguridad y 
confianza públicas. Haríamos mal 
en desoír, por unas u otras preocu-
paciones de bandería política, lo 
que hay de sana advertencia en 
todo eso, sin admitir, claro está, lo 
que hay de erróneo y condenable. 
Es evidente que nadie debe tomar-
se la justicia por su mano; que to-
dos hemos de rendir a la autoridad 
el acatamiento que, por ser brazo 
ejecutor de la voluntad nacional, 
merece; aero también es verdad 
que el Estado necesita relormar el 
órgano encargado de restablecer la 
confianza pública; esto es, de velar 
por la seguridad individual y colee 
tiva del país. Recientemente, con 
motivo de otros dolorosos aconte-
cimientos, debatidos en las Cortes 
con más insistencia que mesura, 
aludíamos entreveladamente al fra-
caso de este mismo resorte del Po-
der ejecutivo. No es problema de 
personas, sino de sistemas. Sería-
mos ciegos, de una ceguera que ni 
prestigiaría al Gobierno ni favorece-
ría a la República, si ocultáramos 
esta inquietud de largo tiempo sen-
tida. La República necesita aliantar 
la seguridad pública para restable-
cer la confianza del pueblo en el 
orden constituido. Sabemos que las 
causas de esta inquietud no fueron 
engendradas por los gobernantes 
de la República; son el fruto de la 
liquidación de la monorquía; son 
las supervivencias de los estertores 
agónicos que acompañaron al de-
rrumbamiento de un régimen; son 
los escapes de esas fuerzas bárba 
ras, primarias, ancestrales, que per-
duran en toda sociedad, contenidas 
o acorraladas por los resortes del 
Estado político, tutelar de la civili-
zación y del progreso; pero tam-
bién advertimos qué el pueblo an-
hela verse libre cuanto antes de la 
pesadilla del terror, para continu r 
su creación y su historia en un me-
dio pacífico de orden, de ley y de 
confianza. 
Se dirá que no es fácil suprimir 
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las sacudidas del cuerpo social, i 
cuando éste padece una renovación 
tan honda como la que Espafia es-
tá experimentado. Acaso nos obje-
ten que nunca hubo revolución 
menos cruenta; no se olvide, sin 
embargo, que también pocas veces 
el traspalo del Poder de unas a 
otras manos se hizo del modo sua-
ve y apacible con que lo hizo Es-
paña, por un fenómeno de madu-
rez, de plenitud, de casi unani-
midad. 
Decíamos en otra ocasión—antes 
de implantar la República—que las 
muchedumbies sólo se agitan revo-
lucionariamente, o porque se les 
niega la razón, o porque se les pri-
va de libertad, o porque no saben 
refrenar la perversión y brutalidad 
instintivas. Casi toJos los motivos 
de agitación que padece la Repú-
blica pertenecen al último tipo: 
pero como esa brutalidad no tiene 
otro remedio que la educación de 
los ignorantes, único medio que 
hasta hoy se ha inventado para 
suavizar las asperezas de los tem-
peramentos torpes, violentos o in-
compresivos conviene que la auto-
ridad refrene con vigor, no exento 
de humanidad, esa aspereza, en 
tanto la civilización no la modifi-
que; conviene sobre todo impedir, 
con las medidas de prevención ne-
cesarias, que la soltura extremada 
de los ásperos, de los rezagados, 
no turbe la seguridad de los ciuda-
danos pacíficos. 
Ahora bien; lo primero que la 
autoridad necesita para poder rea-
lizar ese designio es que todos co-
laboren con ella, en lugar de es-
torbar su labor pacificadora. No 
creo exagerar si afirmo que la cau-
sa principal de que los rezagados, 
los incompatibles, los ásperos, cam-
pen por sus fueros en el solar de le 
República, la tiene la política de 
partido. Con harta frecuencia los 
rezagados medran al arrimo de le 
protección partidista que les ampa-
ra contra el rigor sereno y justo de 
la autoridad. Muchas lágrimas y 
muchos recuerdos luctuosos se ha-
bría ahorrado la República cuando 
todos comprendieran que quien se 
sitúa fuera de la ley no puede sei 
afiliado de ningún partiUo republi-
cano Cuando el correligionario pi-
diese que se desvíe o desvirtúe o 
acentúe el imperio de la ley, debie-
ra encontrar por única respuesta la 
inmediata expulsión de su partido. 
Con ello se quedarían, es verdad, 
los partidos sin muchos rezagados, 
que a todos ellos acudieroi\ en de-
manda de favor y amparo, pero 
acogerían, en cambio, a esa gran 
masa de gentil útil y honesta que 
huye de contactos inciviles, y se 
verían asistidos por la opinión ge-
neral del país. 
Por eso aplaudo las palabras que 
el señor Lerroux envió a un perió-
dico de Córdoba con motivo del 
asesinato perpetrado contra el al-
calde radical de Belalcázar por un 
afiliado al partido socialista. Suscri-
bo con todo fervor estas palabra1;: 
«Los miserables asesinos no perte-
; necen a ningún partido, y espero 
. que el invocado por ellos se apre-
Del ambiente ruraí 
Ante la mir i l la electoral 
surarà a protestar y execrar seme-
jante infamia, de que no son capa-
ces ni socialistas ni radicales hon-
rados». Los partidos no pueden ha-
cerse responsables de las villanías 
que cometen los rezagados, los ás-
peros, los sin ley, que se acogieron 
a la protección de sus banderas. 
Precisamente experimenté una de 
las mayores amarguras de mi vida 
el día en que con motivo de las elec-
ciones a diputados, que se celebra-
ban para cubrir las vacantes de las 
actas de la provincia de Valencia 
que renunciamos Pedro Vargas y 
yo, unos bandas de pistoleros, afi-
lados al partido radica!, asesinaron 
•n Alcudia de Carlet a nuestro co-
rreligionario Aguado, indefenso y 
pacífico, a la puerta del Círculo 
Radical Socialista. Y nuestro dolor 
tué más hondo cuando la protec-
ción del partido radical, entonces 
colaborador con nosotros eà el Go-
bierno, se manifestó, no sólo en la 
falta de amparo de que nos hizo 
objeto la autoridad republicana, 
sino en pública adhesión de la mi-
noría radical, representada en el 
homenaje con que rindieron pleite-
sía al matonismo de aquellos reza-
gados, los correligionarios del se-
ñor Lerroux en Valencia. Aquella 
ección errónea explica ciertas in-
compatibilidades que estorban aho-
ra esa cordialidad republicana, a la | 
que tantas cosas ha sacrificado el j 
señor Lerroux y que con tan fer-
viente anhelo deseamos algunos. 
En efecto; es menester, por bien 
de España, para facilitar la obra 
pacificadora del Poder ejecutivo, 
sea quien fuere el que lo represen-
te; para ayudar al restablecimiento 
de la confianza pública, que el Go-
bierno acometa con decisión la re-
forma del órgano encargado de am-
parar la vida y seguridad del ciuda-
dano, y que los partidos políticos 
se decidan de Una ve» a pacticar el 
principio de que los rezagados, los 
ásperos, los sin ley, son incompati-
bles con todo partido republicano o 
socialista, que jamás el favor y el 
amparo de las organizaciones se in-
terpondrá entre los delitos de los 
bárbaros y el vigor austero y ma 
¡estuoso de la autoridad. Todos los 
artidos perderán a'gunos afiliados. 
No importa. La masa honrada del 
país compensará con exceso aque-
lla pérdida y la República demos-
trará con ello, una vez más, que 
sólo es compatible con las perso-
nas civilizadas y decentes. 
FERNANDO VALBRA 
Anunciada la convocateria de 
elecciones municipales parciales 
para el 23 de abril, comienza por 
ello, en más de dos mil Ayunta-
mientos, un enjambre rumoreante 
de cébalas y comentarios. 
Llenas de escozor las interroga-
ciones se formulan así: ¿Triunfnráii 
las derechas? ¿Se aupará nueva 
mente, pleno de vida, en cada mu-
nicipio, el cadáver insepulto del 
saurio caciquil? ¿Será el voto de la 
mujer, derecho constitucional otor-
gado, el que tuerza en parte los de-
signios de una República que se las 
prometía de alegre y confiada?... 
La bruja sibila que en cada pue-
blo existe carnaiizada entre la den-
sa humareda del caté, del horno de 
pan cocer, del lavadero dónde se 
lavan las ropas del cuerpo y se en-
sucian las del alma, del mentidero, 
del corrinche, dará a cada uno de 
esos interrogantes y comentarios la 
respuesta afirmativa o negativa se-
gún conv' nga a los apetitos, a las 
ambiciones, a las ironías o a la sen-
satez de los comentaristas. 
7, sin embargo, a pesar de todos 
los augurios tamizados por la criba 
<ie en«Mnig8 a l<i Repúbliza, las de-
rechaS no triu: f.irán, no pueden 
triunfar. La abstención ciudadana 
por la que las elecciones municipa-
les del 12 de abril del 31 parieron 
el anfibio político del artículo 29, 
indica que el caciquismo descom-
puesto, con la carroña al aire, no 
vió otro medio de defensa para evi-
tar pestilencias más dañosas a él 
que a nadie en primer término, que 
recurrir al socorrido tópico del arre-
glo, al pastelito, a la crema chanti-
lly de la monarquía, a la aveniencia 
mecanizada conyugal en un matri-
monio divorciado moralmente por 
grandes diferenciaciones y distan-
cias insondables. 
Hoy, a los dos años de régimen 
republicano, no ocurrirá lo mismo 
porque no puede ocurrir. La Repú 
blica ha agotado todos los huevos, 
con más o meno-; yemas, para ela 
borar cremosos pa'steiéá rrionárquí-
zantes. Hoy los hueVÓs fió Hacen 
falta para nada, porque en la Repú-
blica, el Cuerpo Electoral, siente 
una infinita repugnancia por todos 
los trágalas y pasteles, aunque lie 
ven alma de dulzón cabello de án-
gel, sino es un alma sin cabellos y 
sin ángeles, puosa de rudos pelos y 
con mucho «ángel» repub'i òno. 
La nueva estructuración político-
social de España ha permitido, ha 
educado, ha enseñado a los ciuda-
danos, a los pueblos, unos firmes 
derroteros de comunidad 'e anh e-
los e intereses, de organizació » po 
lítica. NJ hay apenas un pueblo 
hoy entre esos dos mil y pico que 
el día 23 se dispondrán a votar, qu« 
no haya constituido un organismo, 
una agrupación política de matis 
izquierdista, por lo menos una 
alianza, una cooperativa d© clase 
de marcado sabor proletario. 7 con 
esas organizaciones conscientes y 
disciplinadas, las derechas disper-
sas, individualizadas, no podrán na-
da contra la estrategia y cohesión 
sintonizada de aquellas colectivida-
des. Además, las derechas, las ver-
daderas derechas, que actualmente 
están integradas por la aluviónica 
irrupción de los frigios monarqui-
zantes—porque las otras derechas 
son las derechas siniestras, las té-
tricas derechas del cardenal Segij* 
r , del «Siglo Futuro» y del Santo 
Oficio—sienten un desmedido ru-
bor de que se les vea el plumero y 
la flor de lis debajo del gorro frigio 
y, seguramente, la mayor parte da 
sus comparsas se estarán en casita 
sin votar, a ver que pasa. 
Al órgano del caciquismo a la 
antigua usanza, se le han desafina-
do casi todos los registros, y aun-
que lo quisieran hacer sonar los sa-
cristanescos apagavelas de la Re-
pública, sonaría tan solo con un 
gruñido destemplado de caña rota. 
Está demasiado hueco y podrido 
para, que pueda emitir alguna nota 
viril y atendible en el pentágrama 
republicano. Los patronos, los te-
rratenientes, los rentistas, educa-
dos ya en la escuela de párvulos 
grandes de la democracia, sabrán 
si quieren ser conscientes y buenos 
chicos, y no sufrir quebrantos mo-
rales y económicos, dejar en plena 
libertad de acción a sus obreros y a 
sus colonos sin aconsejarles ni im-
buirles, ni menos coac ionarles, 
esta o la otra candidatura en las 
próximas elecciones. Están dema-
siado aleccionados y escamados 
con la monarquía para seguir usan-
do los mismos procedimiento. Sa-
ben que cada voto que arrastraban 
por la inf'uencia de su prerrogati-
va, pra una letra de cambio a pagar 
en los vencimientos que el lector 
flector quería subrogarse con toda 
clase de favores, supeditaciones y 
préstamos, sin devolución muchos 
de ellos. Puesto así el caciquismo 
a buen recaudo por su propia vo-
luntad, y levantadas las compuer-
tas que contienen los anhelos po-
pulares, libres de todo obstáculo 
tradicional y oligárquico, las iz-
: quierdas afròlíàràn a las derechas y 
la Repúbüra de las gloriosas Cons-
tituyentes se üd xribirá un segmen-
taria pero màgníf'co trjii.ótQ. 
A la ap Ttatión derechista que 
la mujer pueda IU var con su voto a 
las urnas, no hay que temerle en 
estas elecciones ni tampoco en las 
eeesitamos 
en esta provincia co-
rresponsal activo, pr. f _ 
rible quien conoz a bien 
el ramo de novelas por 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escr ib ir a 
Casa Editorial Vecçhi, 
calle de Londres, laS — 
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otras, y mucho menos a la mujer 
aragonesa. En cada una de ellas 
vibra centuplicadamente emociona-
da el alma de Agustina de Aragón 
y de la condesa de Bureta, que su-
í - pieron sacudir al viento doloroso de 
sus hijos y de sus hermanos, barri-
dos por el vendaval de extranjera y 
absorbente tiranía, las greftas ira-
cundas de sus nervios acerados de 
espaftolísimas mujeres. 7, quieran 
o no quieran los seráficos panegi-
ristas dogmáticos, la mujer, si sien-
te atracción por la bíblica virgen y 
madre María, la siente más, mucho 
más por madre que por virgen. Y 
sintiendo por instinto humano, no 
por reilejo divino, la maternidad 
como esencia principal de su exis-
tencia, las madres exclaustradas 
cuya legión aíortunadamente esj 
mucho mayor que las del claustro 
emitirán su sufragio en tavor de las 
izquierdas republicanas, que por 
representar con más pureza y deci-
sión las normas más justas de las 
democracias, han de defender y 
velar con más consecuencia iguali-
taria, sin ominosas privilegiaciones, 
la filial plasmación vital que traba-
josa, febril y anhelosamente fra-
guarán y desgajaron sus entrañas. 
Las vírgenes, las no madres, las 
que sin ser madres y siendo muje-
res no aspiran siguiera sólo sea co-
• mo aroma de enardeciente huma-
nismo las deleitosas fragancias ma-
- ternizantes, esas, como entidades 
morbosas, tórcidas, desequilibradas 
formaron hace tiempo en las apre-
tadas tilas de los santorales religio-
sos. 7 verdaderas imágenes repre 
sentativas de algo divino—por cuyo 
místico subconsciente siento todos 
los respetos de una plena compren-
s ión—no se atreverán, no osarán 
llevar a las urnas, bajo eternas pe-
nas de condenación, cosas tan de-
leznables y perecederas como las 
humanas cosas de la política. 
Quedamos, pues, en que desde 
la mirilla que divisamos el nuboso 
horizonte del fragmentado panora-
mos que esperar veinticua 
tro horas; a que suenen 
las campanas de Resurrec-
ción . 
Ahora que con eso ocu^ 
rre lo que con la magnani-
midad republicana» ejerci-
da sin regateos en tantas 
ocasiones: que no sólo se 
agradece, sino que se sue-
le tomar por un motivo de 
recreación satírica y bur-
lonería de café. 
¿Conque se ha perdona-
do una vida? Sus razones 
tendrán . ¿Conque nos 
traen para acá a los de 
Vilia Cisneros? iMiedo! 
¿Que Albiñana no vuelve 
a Las Jurde.s? ¡Q é ha de 
volver! Inmediatamente se 
organizaría la marcha so 
bre Madrid. ¿De modo que 
el Gobierno ha decidido 
darle al Viernes Santo la 
importancia que tiene? 
¡Claro! Es mucha España 
la España de los Reyes 
Católicos... 
La táctica responde de 
una modalidad del creti-
nismo. ¡Pero que por mu-
chos anos pueda la Repú-
blica ejercer su ministerio 
de libertad y de tolerancia, 
sin tener en cuenta la in-
gratitud de los que ojalá 
no tengan al fin nada de 
agradecerle! 
R B P y P t I C A 
Bolsa de Madrid 
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C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . • 
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» » 5 por 100 . . . • 
» » 5 Vs por 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . • 
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* » » Inteples 5 por 100 . 
» » > » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
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» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. . 
Petróleos ; 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
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Explosivos, . Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
S E V E N D E 
electoral, las nubes que más la casa nómércí 7 de la Rambla de 
egua traen soi\ las de la izquierda.! 5an juii¿n> COa pis0 alquilado y 
Que así sea para bien de la semen- ^ Q b,ijo. 
tera republicana. 
ROGELIO VINAJA 
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Vendo casa 
número 48, calle Ramón y Caja 
frente nuevo Banco España.—Diri-
girse primer piso. 
P O S T A L 
Ni pagados ni agradecidos 
El Gobierno, en un rap-
to de elegancia política, 
ha aplazado las fiestas or-
ganizadas para el 14 de 
abril hasta el 15 y 16, por 
la razón de coincidir t\ 
aniversario de la Repúbli-
ca con la conmemoración 
religiosa del Viernes San 
to. 
Las pretendidas perse' 
cuciones a la Iglesia cató' 
lica se convierten en már 
genes de tolerancia am.>!í' 
sima, con bastante fre 
cüencia. Esa nota del Vier 
nes Santo podía habérnos 
la ahorrndo el Gobierno 
de la República, porque 
en la Constitución no se 
dice que haya que guardar 
respeto a las tradiciones 
religiosas, hasta el punto 
de someter a ellas las mis 
mas disposícioaes civiles, 
en determinados días. Pe-
ro es preferible pecar por 
carta de más que por car 
ta de menos. Y lo que es 
en ese punto, satj fech 
puede estar la caballerosi-
dad de los gobernantes. E 
día 15 de abril, en aten 
ción a que es tambié 
Razón: 
misma. 
M.inuel García, en la 
AYUMTAMIBNTO 
La sesión de ayer 
En segunda convocatoria se cele 
bró anoche sesión municipal. 
Se adoptaron los acuerdos si-
guientes: 
Facultar a la Alcaldía para desig-
nar el concejal que debe formar 
parte del Patronato de la Escuela 
de Artes y Oficios, recientemente 
creada en esta población. 
Autorizar a Antonio Maícas para 
instalar un motor eléctrico en la 
calle de J . Arnau, 7. 
Aprobar una moción de la Comi-
sión de Hacienda concediendo a 
los inspectores municipales el 40 
por 100 en las altas de arbitrios que 
se verifiquen por invitación de és-
tos sin necesidad de expediente, 
siempre que correspondan a ejerci 
cios anteriores, y el 25 por ICO si 
son del año actual. 
Id. id. un informe de Intervención 
sobre la torma en que debe satisfa-
cerse la alimentación de los faroles 
de los vigilantes nocturnos. 
También se aprobó un informe 
de Fomento proponiendo a Joaquín 
Guillén Utrillas para auxiliar en los 
riegos de arbolado y jardines. 
Leída una instancia del vecino 
don Eugenio Cercós sobre recla-
mación contra cuota de Inquilinato 
así como el intorme de Hacienda 
proponiendo sea desestimada, el 
señor Arredondo dice que como 
existe el precedente de haber de 
vuelto otras cantida ies, debe ha 
cerse lo mismo, o al menos lo que 
afecte a este ejercicio. 
E l señor Maícas contesta que no 
pu de acce.ierse por ser causa dis 
tinta. 
E l señor secretario informa bajo 
el punto lega1 para convenir próce 
de desestimar la citada petición, ya 
que se refiere a cantidades que de 
bieron ingresar desde el año 1929 
y que no han ingresado. 
e E l señor B-iy na entiende es 
mismo caso que el presentado en 
Viernes Santo, no habrán ja an itenor sesión, únicamente que 
ftftfcS p o p u l a r e s , X e a c i r ç - ço aquél §e <gato& 4«í devolver las 
Pesetas 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
6 por 1000. . . 
5 Va por 100 . , 
4 por 100 
Trasatlántico. . 
» •' 
Chade . . . 
Telefónicas . 
A.ZUCcLlTd'clS • 
Saltos del.Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 l . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . ." 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichrnasrk. . 
65*25 
81'50 
69'50 
75,90 
84 25 
87'50 
84 75 
90 50 
83*40 
9670 
97'25 
96'70 
203'25 
92*75 
84*25 
OO'OO 
79 00 
83'75 
91 00 
99 25 
7680 
84 00 
OO'OO 
91'40 
159*00 
521'00 
00000 
00*00 
000*00 
00*00 
105'00 
103*50 
000*00 
634 00 
184*00 
00000 
00*00 
00*00 
000*00 
00*00 
OO'OO 
87'50 
00 00 
52 35 
000 00 
OO'OO 
46*65 
165*50 
229 20 
40*50 
40'50 
11*86 
2 82 
ter obras de tan capital importancia 
para nuestra ciudad. 
E l concejal don Mariano Gaibar, 
presenta una moción al Ayunta-
miento en e1 sentido de acometer 
las obras anteriormente citadas, 
bajo un plan de realización que 
presenta; el Ayuntamiento la tomó 
en consideración y convocó a esta 
samblea. 
E l alcalde don Julián Gil da aper-
tura, explicando las causas que 
para su convocación dieron motivo. 
A continuación el secretario ac-
cidental señor Marín dá lectura a 
a moción presentada por el señor 
Gaibar, que la Asamblea aprueba 
con entusiasmo, levantándose se-
guidamente el concejal menciona- llevar a cabo la realizad^ 
do, explicando las causas que al magnas obras. 
cantidades satisfechas y en éste la 
solicitud es de que se cobre lo jus-
to, no lo que ¡legalmente se asigna. 
Continúa la discusión que corta 
la Presidencia poniendo el asunto a 
votación, quedando aprobado el in-
forme por seis votos contra cuatro. 
Se dió lectura y quedó aprobedo 
el expediente sobre el arreglo del 
surtidor de la Escalinata, ramos de 
escaleras y reforma del alumbrado 
de varias farolas, cuyo presupuesto 
total se eleva a 5.448*63 pesetas, 
se pone a discusión el informe de 
Fomento aprobando las primeras 
obras, que importan 4 173'03 pese-
tas, y proponiendo se realicen por 
administración y con cargo al pre-
supuesto de 1934, según Inter-
vención. 
E l señor Bosch votó en contra 
por considerar que es tirar el dine-
ro, ya que el terreno en que está 
enclavada la Escalinata es bastante 
pésimo. 
Se aprobaron las siguientes auto-
rizaciones: 
Don Remigio Muñoz, para abrir 
un establecimiento para la venta de 
artículos dé fumistería. 
Don Joaquín Barea, para enlucir 
la fachada de la casa lúmero 4 de 
la Cuesta de la Jardinera. 
Don Manuel Hernández, para en-
sanchar en dos metros más la puer-
ta de entrada del descubierto, que 
tiene en la Avenida de la Repú-
blica, 8. 
7 don Juan Espinal, para cons-
truir un chalet-vivienda en la parce-
la número 10 de la manzana segun-
da del ensanche. 
En ruegos y preguntas, el señor 
obras conducentes al abastecimien 
to de aguas a la zona del ensanche 
La presidencia propuso y así que 
dó acordado, los nombren esas Co 
misiones. 
E l señor Sánchez Batea se infere 
só por el estado del expediente so 
'bre peritaje del descuaje en el 
monte Carrascalejo. 
Se le invitó a verlo después de la 
sesión. 
7 el señor Marín insistió quede 
libre al tránsito el Portal de la An 
daquilia. 
[ o í la ta i iosflyiMeitii 
fie la Repilita eo íavoi 
nombra i 
resfi 
' * "na c o m i ^ ft 
cargue He l'evar a cabo 56 
yertos. estos 
E l presidente del r 
dical Socialisla, propon-
cha comisión a los seño 
(presidente del Centro r 
Marco (director del Ban 
gón) y Figuerola. C0 H,' 
E l Ayuntamiento, p0r 
elige a los señores GaibarS> N 
Calatayud. ' ^ 
E l señor Marco, ¡ndica |8 
niencia de que esta com 
ampliada, eligiéndose i ^ ' N 
mente a los señores Sol rne(ii|",' 
López, quedando constitnwS 
esta forma la comisión n..- i8 k 
C. G estudio de este proyecto le ha con-
ducido, exponiendo que el acto 
que se realiza, no lleva consigo 
ninguna bandera política, sino que 
es puramente administrativo; úni-
camente con tendencia a aliviar al 
obrero que, contra su voluntad, no 
puede percibir su jornal, y que en 
algunos casos se prolonga esta si-
tuación más de lo soportable. 
Seguidamente, ti concejal don 
Alberto Ponz, propone un voto de 
censura para los propietarios que 
habiendo sido invitados no han 
asistido a ta \ interesante asamblea, 
por causas completamente igno-
radas. 
E l concejal señor Gaibar dice, 
que se lamenta de que no asistan 
estos señores, puesto que estos son 
los que más se podrían veneficiar, 
puesto que el proyecto del Ayunta-
miento, es el de abrir una suscrip- (?arc;a' Maximino Sastre 
• x. _ _ - i ^ J,» x * _ don José Valencia, ción, para a moao de préstamo ce-, 
Ayun-1— De Aguaviva nuestro 
Han llegado: 
Da Zaragoza, la represent 
turolense que asistió a los act 
inauguración del ferrocarril cTÍ 
real y que la integraron donRaí 
Segura, don Ramón Marco d 
Bsteban Barceló, don Pedro ^ 
don José Maícas, don Manmis" 
nad, don Luis Feced, don; 
que 
A L C A Ñ I Z 
Se convocó a una Asamblea reu 
nión de los representantes de todas 
las entidades locales, para tratar de 
la solución del paro obrero 
afecta a la localidad. 
Previamente invitados por nues-
tras autoridades, se reunieron en la 
casa Ayuntamiento, los represen-
tantes de las diferentes sociedades 
locales, constituidas legalmente, 
para tratar de llevar a cabo la reali-
zación de obras tan importantes 
como lo son: la construcción del 
grupo escolar, ampliación del al-
cantarillado, o red de aguas y arre-
glo del mercado público, que fué 
denunciado su estado ruinoso por 
el inspector municipal de obra • "S fin 
Bayona pidió sean nombrados dos el año 1925, y que los Aynhta-
concejales, uno de Hacienda y otro mientes anteriores, por causas ¡a 
de Fomento pare inspeccionar las noradas, no se atrevieron a «comí-
ai 
rrajo, don Manuel Saez, don 
Bayona, don César Arredondo7 
Angel Sánchez, don José ¿I 
Sánchez, don León Navarro,^ . 
Isidro Salvadjr, don Ferrçin 
guez, don Jesús Marina, sei^ 
Carmencita Bayona, don Pram 
der las 500.000 pesetas a 
tamitnto, satisfaciendo éste los co-j correligionario don Manuel 
respondientes intereses, y estos ^n{en gestionó asuntos de inleií, 
señores, como quiera que son los Para aquella localidad. 
que más pesetas pueden aportar 
para la realización de las obras, son 
los que por consiguiente, percibien-
do un tanto poi 100 anual superior 
al que los bancos pagan los intere-
ses, es de donde se deduce el bene-
ficio que menciona. 
E l alcalde don Julián Gil, dice 
que cree que estos señores aunque 
no están presentes, cree que se aven-
drán a lo que la Asamblea acuerde, 
pero que en caso contrario, ten-
drían que acudir a sacar el dinero 
bien de los diferentes bancos Ara-
gón, Híspano Americano y Crédito 
de Zaragoza o al banco de Crédito 
local en último caso, pero que el 
demorar la realización de estas 
obras no se puede tolerar de nin-
gún modo, puesto que es grande la 
crMs que se avecina, con el cierre 
de las fábricas de aceite una vez 
terminada la campaña. 
A continuación cede la palabra a 
la Asamblea, para que acuerde o 
desestime alguno de los puntos que 
crea necesario. 
El señor Burillo, en nombre del 
Centro Radical dice que la idea en 
que se encamina la moción le pa-
rece excelente pero que aquel Cen-
tro cree necesario el que se ante-
ponga el llevar a efecto la obra del 
grupo escolar a las otras dos, por 
creerla ésta más urgente. 
E l director del Banco de Aragón 
señor Marco, dice que particular-
mente está a la completa disposi-
ción del Ayuntamiento para todo 
cuanto redunde en beneficio de la 
población, y que como director no 
puede hacer otra cosa sino que po-
ner todo cuanto se acuerde en co-
nocimiento de sus superiores. 
A continuación, los directores de 
los Bancos de Crédito e Hispano 
hacen análogas manifestaciones, 
exponiendo la conveniencia de lle-
var a cabo inmediatamente los tres 
proyectos por creerlos sumamente 
necesarios. 
Inmediatamente el señor Gaibar 
recoge las manifestaciones de los! 
directores de los Bancos locales e 
indica la conveniencia de que sea 
— De Valencia, la encantadw 
nena Magdalena Valencia. 
Han salido: 
Para Zaragoza, después de paí 
unos días con los señores de Paj. 
les, la be lísima señorita Marinin 
Agüelo. 
— Para Cariñena, don Luis Dor 
dil. . * 
— Para la Puebla de Hijar, el alai 
de don Esteban Barceló. 
— Para Manzanera, el viceprwl' 
dente de la Diputación don 
Marco. 
E l público debe prevenirse contri 
la gripe.. 
Al notar a'gún malestar tomad u 
fuerte dosis de ricino «Naranjil» 
os hará resistentes contra la gript 
No admita cualquier ricino, puf 
«Naranjil» sólo hay uno. 
Exíjalo en Farmacias en su envísf 
con mirilla transparente, de pap6' 
cristal. 
T e m p e r a t u r a 
de ay 
Datos facilitados en el Obsem' 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima 
18'8 grados. 
Idem mínima de hoyr • - i ' 
Dirección del viento, B. 
Presión atmosférica, 1 
Recorrido del viento, ©S '^O 
De cuantas produce^' 
nes científicas o lí^1*' 
rias, se nosremita» ^ oí 
ejemplares, harem*8 
un estudio o Jufc*0 cfí' 
tico, en nuestra secd00 
de Bibliografía 
noeuossriiiciopiirGiiiiiiiiijWiaTP 
Viaje semanal: Salidas de Valencia los viernes 
Salidas de Teruel los sábados 
Domicilio en Valencia: Coníinuación de ^ onZ^l 
Juíián. 46,1.° y Posada deí AngeL-Teíéfono tfr 
Domicilio en Teruel: Parador de UírilíaS 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
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Mi 
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O R M A G E N E R A 
Los radicales sociaüstas estiman necesaria la 
continuación del actual Gobierno 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Confei encía 5 tai de 
Importante reunión 
de la minoría radical 
socialista 
Ayer mañana, a las do' 
ce, se reunió en la Sección 
séptima del Congreso la 
minoría radical socialista, 
bajo la presidencia del se-
ñor Baeza Medina. 
La reunión duró hasta 
las dos y cuarto de la 
tarde. 
La referencia oficiosa di-
ce que se ocuparon de in-
cidentes surgidos entre di-
putados de la minoría, 
acordando dar cuenta al 
Comité Nacional, que es 
quien debe resolverlos. 
Se examinó detenida-
mente la situación políti-
ca, y como quedaban por 
compulsar varias opinió* 
nes, acordaron continuar 
la reunión por la noche a 
las diez y media. 
Se acordó dar cuenta al 
Consejo Nacional del in-
cidente entre los señores 
Pérez Madrigal y Galarza, 
así como algunos casos 
de manifiesta indisciplina 
ya que tal organismo es 
quien debe resolver en de-
finitiva todas estas cues^ 
tiones. 
Se ocuparon de la situa-
ción política, examinándo-
la detenidamente, al ex 
tremo de que, no habien-
do podido compulsar to-
das las opiniones de la mi-
noría y adoptar acuerdos, 
continuará la reunión a las 
diez y media de la noche. 
Los periodistas trataron 
dicíales para que no se dé 
el caso, como aún ocurre, 
de sumarios cuya instruc-
ción dura un año o año y 
medio.» 
Alude a las quejas de las 
derechas, y dice que lo que 
hay en todo ello es una 
ofensiva contra la Repúbli' 
de ampliar detalles de k ca-tanto de las derechas 
reunión, tropezando coni como de las izquicr las. 
la gran reserva de los con*! *Hoy hay más atenta 
currentes a la misma. Sin dos, más robos, más pis-
Consejo de ministrOSl Los detenidos tenían el 
propósito de asaltar el Ip-Madrid.—Se celebró en 
Palacio, Consejo de minis-
tros. 
Fué muy extenso. A la 
salida facilitaron una im-
cal de la F . U . E . 
En la Comisaría promo-
vieron alborotos, dando 
vivas a la monarquía. 
H iqiene y S a n i J a J 
portante nota, en la que \ LOS afectados por la 
se dice que el señor Azaña 
expuso la situación políti-
ca parlamentaria, recor-
Reforma agraria 
Madrid. — La «Gaceta» 
dando las circunstancias Pub,ica una a lac ió » de 
en que se constituyó ei:254 éra des de España, a 
Ministerio y el discurso de!cluienes afecta la topkmta-
mbargo. se ha podido sa-!toleros en 1920, y es lo presentación al Parlamen^cióh de la Reforma agra-
ber que la mayor parte del ^ antes he f lc¿0: ^ se to anunciando el progra- ria-
tiempo lo consumió * ñ t ^ ^ ^ S S 1 nQ*¿ ha agotado Creen necesaria la 
discurso del señor Oálarf *omp se ^f6"^ Ponerl0 todavía. ,• ^ . • 
del momento con la evas,ón de caPlta'í E l Gobierno cuenta con Continuación del za acerca 
político. 
les. mayoría absoluta, pero no Gobierno 
El presidente de la F i r p e ' ^ ^ su obra Madrid.-Esta mañana 
dijo que el actual Gobier^ en una ^ W ^ ^ ^ h volvió a reunir la mino 
no tiene que implantar ^ o vitar a todo trance>ta de un Gobierno mte- ria radical sodaiista 
nno- I A la salida se facilitó 
E l jefe de Estado firmó una nota exponiendo que 
la autorización para pre- estiman necesaria la conti-
sentar al parlamento el nuaCíón dei actual Go-
proyecto de ley de Orden tierno, 
público y el de Arrenda- c\ -KA A \ '\ 
mientos de fincas rústicas. pj '^ * abri l 
De Marina se dió cuen- Midríd.—El «Diario de 
ta de que no se tenían no la G ierra» dispone que el 
ticias del buque «Marqués 14 de abril las tropas vis-
de Comillas». tan de gala, ondee la ban-
ley de Reforma agraria. • t , t , , i leí desprestigio del Poder «Debe hacerlo lo antes; 
posible, ya que el malestar " ^ ^ ^ a la actitud de 
d é l o s campesinos y sus'. - T A • 
, . . J . tías minorías de oposición, 
actos de violencia se de- . %.£. 
|a j cuyos componentes calina 
ca de perturbadores. 
ben, esencialmente, a 
lentitud con que se lleva 
tan trascendental Refor-
ma » 
Luego alude a las e l e C ' 
ciones próximas, asegu-
rando que el Gobierno va 
a garantizar su sinceridad 
por todos los medios. 
Defendió el programa 
«Se dirigen al Jefe del 
Estado, comprometiéndo 
le en sus maniobras, pero 
no tienen programa cons 
titutivo.» 
Al empezar la reunión, 
el señor Torreblanca dijo 
que, como el Gobierno no 
había hecho lo que el se 
curso del 17 de diciembre 
que era en definitiva un 
programa político, debía 
? dársele un amplio voto de 
Noticias que afectan d"a en las dePuendenc¡a* 
militares y se hagan 
Seguí 
delaFirpe, diciendo que ,ñor Azaña dijo en su dis 
es muy importante la re-
forma de la Justicia, ahon-
dando en el problema. 
«Es preciso—dijo—acti-
var los procedimientos ju-j confianza para que pudie-
^ I ra llevarlo a cabo. 
las sunsislencías y sus i f J í l W o i r & í i r s 
su proposición, ya cono 
cida, en la que se conmi 
na al Gobierno a realizar 
determinado plan parla 
mentarlo. Este plan es el 
2'50' que contiene siete puntos 
3*00 y qUe dió origen al inci-
dente del señor Pérez Ma-
drigal. 
Coincidieron los radica-
les socialistas en que la 
posición del señor Galar-
za es la aceptación de un 
término medio. 
íun noía facilitada por eí Cercado de Abastos | 
Aceit«:. . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corell. . 
» Matizado. 
* Bomba. . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
» 
» 
> 
doc." 
kilo 
lata 
de cuba, doc* 
• . . kilo 
nteca Vaca . , 
Cerdo. » 
«vos. 
Gallir 
Azúcar. . . 
Ctfé Torrefacto. 
* natural. . 
Judías Barco. 
» Pinet . . 
* Bolos. . 
I » del Pilar . 
Garbanzos 
• • 2.' . 
* 3." 
Chorizos . 
Bacalao. 
» 
Jamón. 
Mí; 
Hu, 
l'OO 
|0'60 
0'80 
0'60 
V20 
1'60 
lO'OO 
^ ' O O 
1'60 
1*20 
V20 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . > 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . 
S'OO 
O'OO 
l'ÓO Cordero. 
2'40 ¡ Cabrito. 
2^201 Oveja . 
2'00 
O'OO 
l'QO 
4'00 
4^00 
3^60 
2'80 
2^00 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
2'50j Costilla. . . . » 
O'SO Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
O'OO 
5'00 
a T e r u e l 
Madrid.—La «Gaceta» 
publica orden nombrar do 
vocales del Patronato de 
formación profesional de 
Teruel a los siguientes se-
ñores: 
Don Santiago Andrés, 
por la Soci dad Amigos 
del País. 
D^n Joaquín Andrés, 
por el Instituto de 2 a En-
señanza. 
Don Julio López, por la 
Escuela Normal del Ma-
gisterio primario. 
Y don José Giner, por 
el Ayuntamiento. 
— También publica orden 
ascendiendo al teniente de 
la Guardia civil don An-
tonio Escuder, afecto a la 
Comandancia de Teruel. 
U n a o p i n i ó n 
Madrid.—En un artículo 
el señor Salazar Alonso 
se naga  las 
salvas de ordenanza. 
Eí día 16 se celebrarán 
paradas militares. 
D e t e n c i o n e s 
Bilbao.—Se ha detenido 
a dos individuos que pla-
neaban el asalto a una su 
cursal de Correos de Cas^ 
ro-Urdiales. 
Sevilla. — Se detuvo a 
18 individuos extremistas. 
Barcelona.—Como com-
plicado en la evasión dv 
capitales ha sido detenido 
el sübdito extranjero Tóhn 
Hill. 
. . doc/ 
JMK/111 • • - una 
Jabóncorriente, kilo 
C a ^ 0 * * * 
V E R D U R A S 
14i00 
lO'OO 
3^60 
VIO 
8'00 
M Ó 
l'3p 
0'20 
CARNBS-vacuno 
Ternera l i" 
» 2.a 
» 3. ' 
» 4." 
F R U T A S 
Bscar 
10 y 5 
15,10 y 5 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . > 
Naranja Conte.. » 
¡ Peras . . . . » 
OO'OO I Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc.a 
Tomates . . . kilo 
Entre estos siete puntos 
4 ^ 0 hay uno que habla de la j estima como síntoma gra-
3 ^ 0 reorganización de la Justi- ve los aplausos que ayer 
cia y otro de la implanta^,tributaron a Casares Qui^ 
ción de la Reforma Agra^ roga y a Bruno Alonso. 
ria, puntos que tocan a| T r a d ¡ c j o n a | ¡ s t a 5 de. 
los ministros que r e p r C ' . . 
sentan e n el Gobierno a la t e n 10OS 
minoría radical socialista.! Madrid. — Los guardias 
El ambiente de la re-; de Asalto entraron e s ta 
0/25 unión era de colaborar mañana en el Círculo Tra 
0 6 0 con e l Gobierno, y se su-; dicionalista , ocupando 
2*80 
5'40 
S'OO 
4'00 
3'00 
0'60 
0 0 0 
Gob 1 lerno c i v i 
Bn cumplimento del artículo 12 
del Reglamento de 6 de marzo d« 
192Q para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, se declara oücial-
mente la existencia de la Sarna en 
el término municipal de Cabra d© 
Mora. 
Igualmente, se declara oficial-
mente la existencia de la Rabia en 
el término municipal de Villalba 
Alta. 
Los extremistas 
Hasta nosotros llegan noticias 
por conducto que nos merecen en-
tero crédito, de que el domingo úl-
timo un grupo numeroso de extre-
mistas del pueblo de Más de las 
Matas, con esposas e hijos salieron 
a merendar en las proximidades de 
Aguaviva. 
Después de la merienda irrumpie-
ron en este pueblo en tropel y al-
borot nd pretendiendo penetrar 
en el Centro R. publicano para re-
partir propaganda extremista. 
El pueblo de Aguaviva reaccio-
nó formando una contramanifesta-
cióa, pidiendo que abandonasen el 
pueblo. 
Como los ánimos estaban excita-
dos, ei alcalde solicitó el envío de 
fuerzas de la benemérita que, afor-
tühá di menté, no llegaron a inter-
venir, pues los comunistas, ante t] 
«éxito» que tuvieron, abandonaron 
Aguaviva antes de la llegada de la 
fuerza pública. 
Diputación 
Ayer noche se reunió en sesión 
la Junta administrativa. 
En el próximo número daremos 
cuenta de los acuerdos adoptados, 
cosa que no hacemos hoy por ca-
recer de espacio. 
\ ~ ^ = = r r - j-a|| 
Carlelera Je especláculos 
Teatro Marín.—Hoy se proyecta 
la interesante película «Embajador 
sin cartera». 
— Pronto extraordinarias produc-
ciones. 
Salón Paiísíana.—Ayer se rodó 
«Esta edad moderna», por Joan 
Crawford. Gustó mucho. 
— E l domingo «Bijo el cielo de 
Cuba», por Lupe Vélez. 
— En breve «Gente alegre», por 
Roberto Rey, y «Las calles de Nue-
va-Yoik», por Buster Keatón. 
VISITAS 
Han visitado al señor Falencia 
Tubau: 
Comisión de Villatranca, alcalde 
y secretario de Calanda, c o m i l ó n 
de propietarios de fincas del otro 
lado del Viaducto, don Emilio Fer-
nández, Colegio de Médicos y don 
Manuel Franco, de Aguaviva. 
CIRCULAR 
Por la presente encargo a los se-
NACIMlENtQS 
Marí i del Pilar y María de la 
Asunció > Gónez Alc-jlá. 
MATRIMONIOS 
Miguel Domingo Sánchez Ale-
|gre, de 21 años, soltero, con Matil-
de Cruzado Vizcarra, de 22, sol-
tera. 
Pascual Lorenzo Gómez Martín, 
I de 27, soltero, con Santiaga Este-
ftores alcaldes. Guardia civil y de-: van Garzarán, de 24, soltera, 
más agentes de mi autoridad, pro- npPVT>jrirwR(, 
cedan a la averiguación del parade- l-'oru "MV^cja 
ro del demente Ignacio Sixto Pérez ^ÓTSf Hernández Gimeno, de 67, 
Izquierdo, de 23 años de edad, sol- 8 consecuencia de Uremia.—Hos-
tero, natural de Jorcas, fugado del Pital Provincial. 
Manicomio provincial de Teruel, José María Lozano Gómez, de 
Pimientos 
rados 
Pimientos 
des , . 
colo-
ver-
^n«dort Ce/enno PaJencia 7i0«w» J 
R e p ú b l i 
1150 pesetas | 
6'00 
MtWIIII IWWmMMWWWWWWWWmWHIlUl i 
P R B a O S DE SUSCRIPaÓN 
En Teruel, al mes. 
I Fuera, al trimestre. 
REDACCION Y ADMINISTRA^! 
Plaza de Bretón, núm. e ^  
Teléfono 130 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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Noticiario variado 
«BI fascismo en España es un 
absuido>, dice G i l Robles. *No\ 
nos interesa. Hay que llevar a ¡a • 
República cuantas aportaciones l 
puedan contiibuii a su legal arti-1 
culación*, viene a añadir el dipu-1 
tado agiaiio. <E1 fascismo es la | 
negación de toda libertad. No so-
mos fascistas», esciibe el ditectoi\ 
de <A B C> contestando al hijo de 
Piimo de Rivera. 
*B1 siglo Futuio¿ se mete con 
los fascistas. ¿ Quién está en Espa-
ña con el fascismo? 
* 
• * L a mujer sabe que constituye, 
antes que nada, un espectáculo. 
De ahí que se pase las ti es cuaitas 
partes de su vida frente al espejo. 
Valencia y Aragón unidos por el Caminreal 
Zaraéoza, y con ésta todo Aragón, aco-
gió con fraternal entusiasmo a los re-
presentante/ de la ciudad del Turia 
Con éraiv esplendor y animación se desarrollaren los actos 
1:aa!;TV uftii·A.riW!!!1^! anunciados i^^lig^g^tiSiSy 
* 
(Dietaiio de un periodista.) 
í.* de abril. l l 'SO mañana. Esta-
* 
Esto sucedió durante Ja dictadu-
io de Fumo de Rivera. Un estu-
aiante biomista, aún en los exá-
menes, apostó uno cena con sus 
amigos, que contestaiia en verso a 
su examinador. 
Este comienza sus preguntas: 
—¿ Qué es ley? 
—Lo que que manda el rey. 
—¿ Qué es Constitución? 
—Lo que no tiene la na ¡ón. 
—¿Qué es costumbie? 
—Lo quepiactica la muchedum-
bre. 
•—¿Qué es el derecho? 
—Lo que el más fuerte ha he-
cho. 
—¿Bs usted poeta, señor Lechu-
ga? 
—M), señoi , un catadura. 
—Le voy a dar un suspenso. 
—Eso mismo pienso. 
— Váyase usted fueia. 
—Como usted quieia, 
Y ei impeitéfi ito estudiante ga 
nó la cena, y un Justísimo sus-
penso. 
i ción Teruel. Autoridades y repre 
E s sepaiándose de Dios que el sentaciones de las fuerzas vivas de 
hombre se encuentia a s í mismo, la población. 
E s dejando de wiiar el Cielo, | f I 5 tarde. Estación Zaragoza. 
que se puede descubrii algosobie Recibimiento íntimo pero cariñoso 
las soledades de la tiena. de las autoridades de la ciudad her-
mana. 
A continuación previo breve des-
I canso, visitas a diversos lugares. 
Los periodistas visitamos a las re-
dacciones d • f Bl Noticiero», «He-
raldo» y «La Voz de Aragón». Con-
versaciones afectuosas y ofreci-
mientos mútuos. 
9430 noche. Restaurant del Cen-
tro Mercantil. Cena banquete, ofre-
cida a los turolenses por el gran 
baturro, todo corazón y simpatía, 
Baldomero Núñez. Asisten, además 
de los excursionistas turolenses, el 
alcalde de Zaragoza, correligiona-
rio don Augusto Muniesa; el presi-
dente de la Diputaci^nr señor Oren-
sanz; el secretario municipal, señor 
Ibáñez y el redactor de «El Noticie-
ro» don José Blasco. 
Transcurre dentro de gran cor-
dialidad y saturada con la gracia e 
ingenio del anfitrión, del amigo Nú-
ñez. 
11 noche. Asistimos a un partido 
de pelota que se Juega en el Fron-
tón Aragonés; magnífico local de 
reciente construcción, que cuenta 
con el salón de fiestas mayor de 
España y modernamente decorado. 
Día 2.—Tiempo expléndido que 
convida a lanzarse a la calle sin 
abrigo. Animación por todas par-
tes. 
2 y media tarde. Ayuntamiento. 
Reunión de Comisiones y repre-
sentaciones que han de salir a es-
perar a los representantes valencia-
nos que llegan a las 3. 
Precede a la comitiva la guardia 
* 
• * ¿Cuándo van a desapaiecet los 
escudos monáiquicos que todavía 
subsisten en el Viaducto y en el 
buzón de Coi reos de la plaza. 
Partido BepeMIrano p a l Socialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi 
nistrador d:d Ccmiíé pro-
Propiedad, don Isidro Salvador, don 
Jesús Marina y don Fermín Rodrí-
guez, respectivamente. 
Seguidamente se pone en mar-
cha la comitiva, formada por cien-
tos de coches. 
E l trayecto estación-Ayunta-
municipal montada y sigue a esta, I miento está totalmente ocupado 
en landós, la representación femé»' por el público, que acogç con in-
nina aragonesa, integrada por Ma- equívocas pruebas de cariño y afec-
rujita Soria «Mis Aragón»/ Petra to a los forasteros. Balcones y ace-
Marqueta, por Zaragoza; Pilarín res están abarrotados de público. 
Aured, por Huesca y Carmencita Todo Zaragoza está en la calle y 
haciendo idéntica ofrenda ante la 
Virgen de los Desamparados. 
10'30 noche. Teatro Principal. 
Función de gala. Actúa la compa-
ñía de Marcos Redondo, poniendo 
en escena «Katiuska». E l salón, ar-
tísticamente engalanado, está total-
mente ocupado. Derroche de ele-
gancia y de caras bonitas. 
En el intermedio, una paisanica 
muy joven, llamada Aurorita Royo, 
recita una inspirada poesía original 
de Angel Abad, ensalzando los ca-
rácteres de ambas regiones. Es lar-
gamente aplaudida, dejándose es-
cuchar vivas a Aragón y Valencia. 
Día 3.—Siete mañana. Tren es-
pecial para la estación internacio-
nal del Canlranc. Día expléndido. 
En Huesca esperan varias autori-
dades. La Banda del Regimiento 29 
ejecuta el himno nacional, y se in-
corporan a los excursionistas diver-
sas autoridades. 
Durante el trayecto Huesca-Can-
franc, se reciben inequívocas prue-
bas de afecto y simpatía. En todos 
los pueblos se vé gran cantidad de 
personal que vitorea a Aragón y 
Valencia. En Jaca, la cuna de la re-
volución española, sale la Banda de 
Música y gran cantidad de vecin-
dario. 
En Ayerbe, gran recibimiento. 
Recordamos el escenario en donde 
se desarrolló el exordio del régimen 
repubüc no. 
12 mañana. Estación internacio-
nal de Cantranc, que consta de 75 
dependencias dobles. A una parte 
la estación española y a otra la 
meras de Comercio, Minera y de la francesa 
La estación está situada a 4 kiló-
General de división señor Sán-
chez Ocaña. 
Diputados a Cortes señores Ban-
zo, Gil y Gil y Guallar, y represen-
tantes de todas entidades culturales 
y económicas de Zaragoza. 
De Teruel figuran la Diputación 
en pleno y el Ayuntamiento, dipu-
tado a fortes señor Iranzo y los pe-
riodistas García, Sastre y Valencia. 
• Los alrededores de la estación 
están completamente abarrotados 
de público. Se ven cientos de co-
ches. 
Puntualmente llega el convoy, 
compuesto por 8 unidades, dos co 
ches restaurant y un «break» de 
lujo. Es conducido por dos poten-
tes locomotoras, adornadas con fio-
res y banderas. 
Momento de indescriptible entu-
siasmo, suenan las notas del Himno 
Nacional y los vivas a Valensia y 
Aragón dejan oirs» incesantemen-
te, confundidos con aplausos. 
Dejan verse gran número de ban-
deras. De Valencia, la senyera, la 
de «Lo Rat Penat» y la del «Centro 
Aragonés». De Zaragoza, la de la 
ciudad, la de la República y las de 
la Agrupación Artística y S. I. P. A. 
No sin grandes esfuerzos van 
cruzándose los saludos de rigor. 
Con las autoridades y entidades 
valencianas (en número de 150, 
aproximadamente), van «Mis Va-
lencia 1932», «Mis Valencia 1933», 
cFallera Mayor» y «Reina de los 
juegos Fiorales*. 
Tambieri llega el diputado señor 
Borrajo y los presidentes de las Cá 
Bayona, por Teruel; ataviadas to-
das con el tríje regional, y Marga-
VincialdOnMananoAg!.as ¿¡ta Marqueta, representando a la 
EL precio de cada uno •matron8 de ,a RePública* 
es de Cincuenta Céntin.OS. Ayuntamiento en corporación, 
[ con los macaros y clarineros, Dipu-
i w _ i r-» , , , . tación provincial, gobernador civil, 
L e a V d . «Repúbl ica^ señor Díaz y Díaz. 
¡Labradores! 
Hilo Agavillar 
De calidad inmejorable, garantizada, para máquinas 
segadoras atadoras 
A 42.00 pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
ovillos perfectamente hilado y ovillado, pago a! 30 de 
septiembre, contado 2 por 100 descuento 
Precios especiales para Revendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
Hijo de Eugenio Muñoz 
J . Costa, gç.-Teléfono 166.-TERUE,L 
aplaude y vitorea a Valencia y Ara-
gón. 
En la plaza de la Constitución, 
en donde está la Diputación pro-
vincial, la comitiva es recibida por 
ésta, en tanto la Banda municipal 
ejecuta los himnos valenciano y 
aragonés. Después se dispara una 
soberbia traca. Se oyen vivas a 
Aragón y Valencia. 
La comitiva continúa hasta el 
Ayuntamiento, en donde hacen 
uso de la palabra los alcaldes de 
Zaragoza y Valencia; el primero 
para dar la bienvenida a todos y el 
segundo para mostrar su agradeci-
miento en nombre del pueblo va-
lenciano, exponiendo que se en-
cuentra como en su propia casa. 
Seguidamente se procede al re-
parto de medallas conmemorativas 
de estos actos. 
Seis tarde. Casino Zaragoza. Los 
expedicionarios somos obsequiados 
con un lunch espléndido. 
Las bellezas valencianas y arago-1 
metros del pueblo y enclavada en-
tre dos ingentes montañas pobla-
das de pinos y cubiertas de nieve. 
Paisaje encantador, fantástico. 
Esperan las autoridades france-
sas, alcaldes de Pau, Olorón y Be-
doux y numerosos periodistas de 
Francia. 
Breve cambio de impresiones y 
se sirve en el amplio restaurant de 
la Estación un almuerzo al que 
asisten más de 300 comensales. 
Al finalizar hacen uso de la pa-
labra el alcalde de Zaragoza, el al-
calde de Olorón, teniente alcalde 
de Pau y presidente de la Cámara 
de Comercio de dicha población 
francesa, el alcalde de Valencia, el 
presidente de la Diputación de Va-
lencia y don Nicolás Escoriaza, en 
representación de las compañías 
Norte y Caminreal. Discursos pa-
trióticos, enalteciendo el acto que 
se celebra en beneficio de Francia 
y España. 
Terminado el almuerzo (bastante 
mal servido por cierto) los excur-
sionistas recorrimos los típicos al-
que hm encontrado la muerte al 
pretender pasarlos. 
A siete kilómetros tenemos la 
frontera. La visitamos. Vemos a va-
rias guapas esquiadoras. A unos 
200 metros de la frontera nos ve-
mos obligados a detenernos. La 
nieve nos impide pasar. Las depor-
tistas paisanas siguen esquiando. 
Cinco de la tarde. Regreso a Za-
ragoza. Despedida muy entusiasta. 
Regresamos por Zuera-Turuñana, 
línea plena de pintorescos paisajes 
y por donde discurre el río Aragón, 
cuyas aguas provienen de Francia 
y son de un color completamente 
verde. 
En Jaca, el vecindario nos tribu-
ta una gran ovación. E l comercio 
cerró sus puertas y una b^nda de 
música ejecuta el himno nacional. 
Muchas mujercitas guapas. Y una 
que nos obsequia con un pensa-
miento. (Gracias, nenita guapa.) 
Vítores y aplausos. Idénticamente 
en Ayerbe, en Villanueva, en Zue 
ra, en Sabiñago y otros pueblos del 
trayecto, en cuyas estaciones espe-
ra el vecindario, tributándonos sen-
dos aplausos. 
En el trayecto hemos podido ad-
mirar incomparables paisajes en sus 
distintos aspectos, especialmente 
en el montañoso, que es algo 
único. 
Ocho y quince noche. Llegada a 
Zaragoza. Cena. 
Diez y treinta. Baile de gala en el 
Círculo Mercantil. Llenazo. Anima-
ción. Belleza. Confraternidad. 
La Junta obsequia a los invitados 
con un champagne espléndido. 
La fiesta dura hasta las tres de la 
mañana y termina dentro del mayor 
entusiasmo. # 
Día 4.—Por la mañana visita a la 
ciudad. A las 12 la Asociación de 
la Prensa nos obsequia a los perio-
distas y a las «miss» con un esplén-
dido refresco, que transcurre den-
tro de gran cordialidad y afecto. 
7 a la 1 de la tarde, banquete de 
autoridades en el Gran Hotel, asis-
tiendo unos 250 comensales. 
Al final hacen uso de la palabra, 
todos enalteciendo los actos y la 
confraternidad valenciano-aragone-
sa, las autoridades de Zaragoza, 
Huesca, Teruel y Valencia, siendo 
muy aplaudidas. 
Seguidamente, nos trasladamos a 
la estación para regresar a Teruel. 
La despedida es intensamente 
emocionante y cariñosa. 
E n el trayecto Zaragoza-Teruel 
el cronista tiene ocasión de saludar 
a las representantes de la belleza 
valenciana: 
Carmencita Quilis, «Miss Valen-
rena muy atrayente y Su 
que vive en Valencia; 8estlva 
nar Carceller, castaña v IR 
J 0 mh de edad y muy simpática, y Ci| 
S^mpe., una rubia adorabl. 
- id % 
na de los juegos florales. ' 
tiem 17 años y ha sido elegi^ 
El reportero ha conversad. , 
mente con estas representante 
cargándole un saludo para la ' '^ 
«ragonesa y su gratitud por ij*8^ 
sajos de que han sido objeto 
olvidar el agrado con que han'-5''1 
la simpatía del pueblo ara * 
del que guardan un ^borrable 
cuerdo en todos sus aspectos 
También hablamos con I», 
ndades y representantes de e n j 
des, mostrando todos su preoCu 
c ión por la forma en que han T 
corresponder a Aragón cuando ¿ 
te le visite al inaugurarse el mJ¡ 
del puerto que ha de dar el noitJ 
a nuestra región. 
En Teruel se les tributa unacatl. 
ñosa despedida. 
En resumen: Con los actos «ij 
brados, hijos del fausto queseacj 
ba de conmemorar, se ha conseguí 
do, no sólo poner en comunicaciéu 
directa Levante Ziragoza y prílli 
cia, sino que también a nuestra ciu. 
dad, que, por razones de comuni-
caciones, se hallaba, valga lalrase 
divorciada de la her/nana Zaragoa, 
Felicitémosnos por la inaugut». 
ción del Caminreal. 
Lib ros y revistas 
En una entrevista exclusiva parí 
«Nuevo Mundo», el eminente poH-
tico belga Vandervelde nos da i 
conocer su pensamiento sobre l( 
España republicana y su opinida 
sobre política internacional. 
También publica: Vida, caracte-
rizaciones y anécdotas de Francis-
co Moreno.—Plebeyez y humoris-
mo del príncipe de Gales.—La ne? 
grita que pregunta: «Adivina quién 
soy yo».—La idea de Universidad 
flotante.—Un templo inclinado (U 
Colegiata de Sar, en Santiagos-
Modas.—Teatro. Semana artísti-
ca.—Actualidades. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo»: 30 céntimos en toda Bs' 
paña. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza dees-
tar al corriente de tofo 
cuanto ocurre en ntiestrt 
provincia. Centros 0 
cíales, conflictos sod&y 
obreros, asuntos poW' 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., h en' 
centrará el lector-
República 
el periódico de mayo* & 
rada en la provincia, 
a la vez el de más ampl» 
información. 
A MIT 
joven, leche fresca, se ofrece 
criar en su domicilio de Cuevas^ 
bradas. 
Para informes, Fernando 
van, en dicho pueblo. 
cia 1932», morena, deliciosa y su-
gestiva, de 18 años, natural de Be-
redores" de"la "esT M ^ k tfiñel T?***'' So,edad Vela Aragó'€Miss 
de Samport, que divide a las dos 10 1933*' también una ^o- l··p. IM, LA V o r n ^ T w 
naciones y tiene 8'800 metros de g — -
longitud y cuya construcción co • • AAMVMM.•> . « m ^ * . - - . . 
r r ^ ^ ^ L f l ICREDIÍAOD PMEl DE LA 
biadas de pinos y cubiertas de n ie - i rec i^e e* Pescado diaria y directamente del ve 
ró*6 
m ^ ^ i m M m ^ ^ 0 ^ ^ a ias tres de •* co* influí 
ticos ramos de flores. Más tarde se «del lobo» y «del negro» en cuyos V a r i a d o S ' Y a Ias 0nCe de la mañana de Madrid, " 
trasladan a la iglesia de San G i l , . fondos son muchos los deportistasí donde Sea, COmO las restantes peSCaderfafi 
